






































































































































同。她是另一种类型的人。在 1997 年 4 月发表的文章《〈狼山喋血记〉的寓意
和原委》里，黎莉莉回忆蓝苹，就领略到这个人的狂妄自大，蛮横无理，自私
而且野心勃勃。她对扮演刘三的媳妇这个角色很不满意，一到苏州就逼着费穆
要修改剧本，增加她的戏，有时纠缠到半夜一两点钟。最后竟公然威胁说：如
果这部影片不能把她捧出来，然后别人把她捧出来了，就说明你费穆无能。她
扮演刘三的妻子，是次要的配角，没有办法多加什么戏。费穆被她纠缠得烦
了，不得已加了几个在灶前用柴火烧饭、在家里干杂活的镜头。《狼山喋血
记》这部影片的内容是刚劲的，而费穆的手法，却是“清丽”的，就像是一篇
散文。而蓝苹不能不说演得太过了。据说，一次因为表演用力甚猛，竟一脚踩
空摔倒磕掉了两颗牙齿。 
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中国画中的兰、竹、松等题材，从来不是外物的简单描摹。传统的“平
远”，“赋、比、兴”等意蕴，在《小城之春》中通过玉纹这一如兰女子得到
集中的体现。由她，何尝不可作家国感怀、文化抉择、哲学考量等方面的探究
呢？这一人物，何尝不曾暗传了当时知识分子的苦闷、犹疑、彷徨呢？在导演
费穆与主演韦伟的完美合作下，影片描形、写意、绘魄，成就了玉纹这一集中
华电影美学韵味之大成的银幕形象，成就中国艺术电影的骄傲。《小城之春》
不就是一幅“香骚遗韵”之图么？那如兰的周玉纹，如兰的韦伟，如兰的费
穆，皆尽在这“香骚遗韵”的图画中啊！ 
 
 
